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CERRA-LEJ  第஧回 බ開ࢭ࣑ࢼ࣮ ࠗ 日ᮏ語教育࡟࠾ࡅࡿ㺀難ࡋࡉ㺁 㸫 構造࡜表現 ࠘ 
2003 年  6 ᭶ 23 日於 ࢢࣝࣀ࣮ࣈࣝ第୕大学 
 
 
㺀日ᮏ語ࡢࣔࢲࣜࢸｲ 習得࡟࠾ࡅࡿ難ࡋࡉ  㸫 㺀～ࢇ࡛ࡍ㺁ࢆ例࡟ 㸫㺁 
 
ࢢࣝࣀ࣮ࣈࣝ第୕大学  牛山 和子 
 
 
࣮࢟ワ࣮ࢻ :  « ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙンࣔࢲࣜࢸｲ »  ;  « ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙン文法 »  
 
1. ࡣࡌࡵ࡟   
 
௒回ࡢ CERRA-LEJ බ開ࢭ࣑ࢼ࣮ࡢ共通ࢸ࣮࣐ࡣࠗ日ᮏ語教育࡟࠾ࡅࡿ㺀難ࡋࡉ㺁 㸫 構造࡜
表現࠘ࡔࡀࠊࡇࡢ構造࡜表現࡜いう஧ࡘࡢ஦柄ࢆ改ࡵ࡚考え࡚ࡳࡿ࡜㺂学習者࡟࡜ࡗ࡚言語
ࡢ構造ࡑࡢࡶࡢࢆࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚理解ࡍࡿࡇ࡜ࡣ絶対的࡞難ࡋࡉ࡛ࡣ࡞い࠿ࡶࡋࢀ࡞いࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢ知識ࢆ表現ࣞ࣋ࣝ㺂ࡘࡲࡾ運用ࣞ࣋ࣝ࡟ࡲ࡛ 持ࡗ࡚いࡃࡇ࡜ࡣ言語ࡢࢩࢫࢸ࣒
ࢆ理解ࡍࡿ௨ୖ࡟難ࡋい࡜言えࡿࡢ࡛ࡣ࡞い࠿ࠋ࡜いうࡢࡣࠊあࡿ表現ࢆ適ษ࡞形࡛使用ࡍ
ࡿⅭ࡟ࡣࠊ発話場面ࡸ話題ࠊ話ࡍ相手࡜ࡢ関係࡜いࡗࡓ所謂会話ࡢࢥンࢸࢡࢫࢺࡢ他࡟ࠊࡑ
ࡢ言語ࡀ好ࡴ言い回ࡋࡸ構文ࠊࡉࡽ࡟談話ࡢ構成ࡢ型࡞࡝ࡶ理解ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞い࠿ࡽ࡛
あࡿࠋࡇういࡗࡓ表現ࡢ習得࡟࠾ࡅࡿ難ࡋࡉࡣ日ᮏ語ࢆ学ぶ学生㐩ࢆ通ࡋ࡚ࠊࡲࡓࠊ自ศ自
身ࡢࣇࣛンࢫ語習得ࡢ過程ࢆ通ࡋ࡚ࡶ常࡟感ࡌ࡚ࡁࡓࠋ 㺀文法的ࠊ構文的࡟ࡣ (࡯ࡰ) 誤ࡾࡢ
࡞い発話ࡔ㹿 ࡋ࠿ࡋ㺂ࢿイࢸイࣈ࡛あࢀࡤࡇういう言い方ࡣࡋ࡞いࡔࢁう㺁 ࡜ࠋ 
 
௒回ྲྀࡾୖࡆࡿ㺀～ࢇ࡛ࡍ㺁ࡢࣔࢲࣜࢸｲ習得࡟࠾ࡅࡿ難ࡋࡉࡶ㺂ࡲࡉ࡟ࡇࡢ自然࡛適ษ࡞運用
ࣞ࣋ࣝ࡜いうⅬ࡛ࡢ難ࡋࡉ࡜いえࡿࡢ࡛ࡣ࡞いࡔࢁう࠿ࠋ 
 
ᮏ稿࡛ࡣ㸲種類ࡢࢥ࣮ࣃࢫ(後述) ࢆ通ࡋ࡚ 㺀～ࢇ࡛ࡍ㺁ࡢ基ᮏ的࡞ࣔࢲࣜࢸｲ 機能ࢆ 改ࡵ࡚ 
確ㄆࡋ㺂 ࡇࢀࢆ日ᮏ語学習ࡢ現場࡟役立࡚ࡓい࡜思う㹿 
 
 
2. ࣔࢲࣜࢸイࡢ定義 : ࣇࣛンࢫ࡜日ᮏ 
 
日ᮏ語ࡢ 㺀ࡢࡔ㺁࡟ࡘい࡚ࡢ先行研究ࡣ多ࡃ
1
㺂 ࡲࡓ日ᮏ語教育ࡢศ㔝࠿ࡽࡶࡍ࡛࡟ࡑࡢ習得
ࡢ難ࡋࡉ࡟ࡘい࡚ࡢ研究報告ࡀあࡿ㹿 ࡓࡔࠊ話ࡋ言葉ࡢ㺀～ࢇ࡛ࡍ㺁࡟限ࡗ࡚ࡢ研究ࡣ書ࡁ言
葉ࡢ㺀～ࡢࡔ㺁࡯࡝多ࡃ࡞いࡼう࡛あࡿࡋࠊ⚾自身㺂実際ࡢ日ᮏ語教育ࡢ現場࡛ࡢ観察ࢆ通ࡋ
࡚㺀～ࢇ࡛ࡍ㺁ࡢ適ษ࡞運用ࡣࠊ確࠿࡟ࣇࣛンࢫ人日ᮏ語学習者࡟࡜ࡗ࡚ࡢ難ࡋࡉࡢ୍ࡘ࡛あ
ࡿ࡜感ࡌ࡚いࡿࠋ ࡑࡇ࡛ ௒回 話ࡋ言葉࡜ࡋ࡚ࡢࠕ～ࢇ ࡛ࡍࠖࡢࡶࡘࣔࢲࣜࢸイ࡜ࡣ࡞࡟࠿
ࢆ日ᮏ語教育ࡢ立場࠿ࡽ再検討ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚㺂 ࡇࡢ考察ࢆࡶ࡜࡟ 学習者࡟わ࠿ࡾ
ࡸࡍࡃ 㺀～ࢇ࡛ࡍ㺁ࡢ 使い方ࢆ提示ࡋࡓい㺂ࡇࡢࣔࢲࣜࢸイ表現ࢆࡲࡎࡣ 会話ࡢ中࡛ 自⏤࡟ࠊ
ࡑࡋ࡚的確࡟運用࡛ࡁࡿࡼう࡟࡞ࡗ࡚ࡶࡽいࡓいࠊࡇࢀࡀ௒回ࡢ研究ࡢ動機࡛あࡿࡀࠊࡲࡎࠊ
研究ࡢ理論的前提࡜ࡋ࡚ࣔࢲࣜࢸイࡢ定義
2
 ࡟ࡘい࡚ࡈࡃ簡単࡟確ㄆࡋ࡚࠾ࡁࡓい࡜思うࠋ 
                                                 
1
 松岡弘(1987) :͆㹎࠿ࡽ㹏ࡢࡔ͇ ;  㔝⏣春美(1992) : ࣒࣮ࢻࡢࠕࡢࡔࠖ࡜ ࢫࢥ࣮ࣉࡢࠕࡢࡔࠖ࡞࡝ࠋ
ࡲࡓ日ᮏ語教育ࡢศ㔝࡛ࡣ ᑠ金丸春美 (1990)ࡢ 㺀～ࡢࡔ㺁ࡢ誤用ศ析 (形ࡢ誤ࡾ㺂非用ࠊ୙適ษ࡞使用)
࡞࡝ࡀあࡿࠋ 
2
 Antoine Culioli ࡣ͆ࣔࢲࣜࢸｲ͇࡜͆ࣔࢲࣜࢨࢩࣙン͇ࢆ区ู (1975-1976)ࡋࠊ前者ࢆ論理学ࡸ文法論ࠊ
意味論ࡢศ㔝ࡢ用語࡜ࡋ㺂主࡜ࡋ࡚時制ࡸ๪詞ࠊ構文࡞࡝言語要素ࡢ観察ࢆࡍࡿࡶࡢࠊ後者ࢆ記号論
ࡸ語用論࡞࡝ࡢศ㔝ࡢ用語࡜ࡋ㺂主࡜ࡋ࡚発話者ࡢࡉࡲࡊࡲ࡞言語行動ࢆ研究ࡢ対象࡜ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ
ࡓ㹿  (V.de Nuchèze & J.-M Colletta (éds) (2002), Guide terminologique pour l’analyse des discours, p.117) 
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ࣇࣛンࢫ࡟࠾ࡅࡿࣔࢲࣜࢸイ࡟ࡘい࡚ࡢ関心ࡣྂࡃ࠿ࡽあࡾࠊ中世࡟端ࢆ発ࡍࡿ࡜ࡉࢀࡿࡀ㺂
ᮏ格的࡞ࣔࢲࣜࢸｲ研究ࡣ ࢩ࣭ࣕࣝࣝࣂイイ (Charles BALLY 1932) ࡀ文ࡢ構成要素ࢆ dictum 
࡜ modus ࡟ศࡅ࡚考えࡓࡇ࡜࠿ࡽ始ࡲࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿࠋ日ᮏ語࡛ࡣ dictumࡣ͆࿨題͇㺂͆言表
஦態͇㺂 modus ࡣ ࣔࢲࣜࢸイ㺂͆言表態度͇࡜訳ࡉࢀ࡚いࡿࠋ 
 
ࣂイイࡢ ࣔࢲࣜࢸイࡢ定義 
3
 ࡟ࡼࢀࡤࠊࣔࢲࣜࢸイ࡜ࡣࠊ発話内容࡟ࡘい࡚ࡢ発話者ࡢ知的ࠊ
情緒的ࠊ意思的࡞ุ断㺂 あࡿいࡣ物ࡢ見方ࡸ心的状態ࢆ表ࡍ言語指標ࢆࡉࡍ㹿 
 
ࣔࢲࣜࢸｲ࡟関ࡍࡿ研究ࡣࠊ日ᮏ࡟࠾い࡚ࡣ金⏣୍春彦ࠊ時ᯞ誠記ࠊ寺村⚽夫࡞࡝࡟ࡼࡿ研
究௨降ࠊ多ࡃࡢ研究者࡟ࡼࡗ࡚㐍ࡵࡽࢀ࡚いࡿࡀࠊࣔࢲࣜࢸイ࡜いう概念ࡑࡢࡶࡢ࡟ࡘい࡚
ࡣ基ᮏ的࡟ ࣂイイ࡜ྠ様ࡢ視Ⅼ࡛研究ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚いࡿ࡜考え࡚いいࡼうࡔࠋ 
 
ࡓ࡜えࡤ 益岡隆志 ࡣ 1999 年ࡢ論文࡛ ࣔࢲࣜࢸイࢆ次ࡢࡼう࡟定義ࡋ࡚いࡿࠋ 
 
(…) 文ࡣ表現主体࠿ࡽ独立ࡋࡓ客観的࡞஦態ࢆ表ࡍ部ศ㸫ࡇࢀࢆ㺀࿨題㺁࡜࿧ぶ 㸫࡜ࠊ表現 
主体ࡢ発話時࡟࠾ࡅࡿุ断㺂発話࣭伝㐩態度ࢆ表ࡍ部ศ 㸫 ࡇࢀࢆ㺀ࣔࢲࣜࢸイ㺁࡜࿧ぶ㸫 ࠿ࡽ
࡞ࡿ
4
ࠋ 
 
 
3. ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙンࣔࢲࣜࢸｲ 
 
ࣔࢲࣜࢸイࡢ類型ࢆ見ࡿ࡜ࠊ真偽࣭価値ุ断ࢆ示ࡍ 㺀ࢲࣟウࠊ࣋࢟ࢲࠊ࢝ࣔࢩࣞࢼイ㺁ࠊ推定
ࢆ表ࡍ 㺀ࣚウࢲ࣭ࣛࢩイ㺁࡞࡝ࠊいࢁいࢁ࡞意味ࢆ担うࣔࢲࣜࢸイ
5
 ࡀあࡿࡀࠊࡇࢀࡽ࡜比࡭
࡚ㄝ明ࡢࣔࢲࣜࢸイ࡜いわࢀࡿ 㺀～ࢇ࡛ࡍ (～ࡢࡔ)㺁ࠊ特࡟会話࡟࠾ࡅࡿ㺀～ࢇ࡛ࡍ㺁ࡀ 㐪うࡢ
ࡣࠊ㺀～ࢇ࡛ࡍ㺁ࡣ㺂 発話ࡀ聞ࡁ手࡟伝え得ࡿ実質的࡞͆情報価値͇࡟直接࡟ࡣ関୚ࡋ࡞い࡜
いうⅬ࡟あࡿࡼう࡟思わࢀࡿࠋ  
 
真偽ุ断ࡢ 㺀～࡛ࡋࡻう(～ࡔࢁう)㺁ࢆ例࡟࡜ࡗ࡚見࡚ࡳࡼうࠋ 
A.ࠕ明日ࡣ雨࡛ࡍࠖ 
B.ࠕ明日ࡣ 雨࡛ࡋࡻうࠖ 
 
ୖ記ࡢ஧ࡘࡢ文ࢆ 比࡭ࡿ࡜ࠊA 文࡜ B 文࡛ࡣ聞ࡁ手ࡀ得ࡽࢀࡿ情報価値ࡣ大ࡁࡃ変わࡗ࡚
ࡃࡿ㹿 㸿ࡀ聞ࡁ手࡟ 㺀明日ࡣ雨ࡔ㺁 ࡜いう確定情報ࢆ୚えࡿࡢ࡟対ࡋ㺂 㹀ࡣ 㺀明日ࡣ雨࡟࡞ࡿ
ࡔࢁう㺁 ࡜いう 非確定情報  (推定㺃予測) ࢆ ୚えࡿࠋࡘࡲࡾࠊ 真偽ุ断 ࡢࣔࢲࣜࢸイ࡛あࡿ
㺀～࡛ࡋࡻう(～ࡔࢁう)㺁ࡣࠊあࡿ஦態 (明日ࡣ雨) ࡜密接࡟結ࡧࡘࡃ情報価値ࢆ担ࡗ࡚いࡿ࡜
言えࡿ㹿  
 
次࡟㺀～ࢇ࡛ࡍ㺁 ࢆ含ࡴ文࡜含ࡲ࡞い文ࢆ見࡚ࡳࡼうࠋ 
C.ࠕ明日ࡣ雨࡛ࡍࠖ  
                                                                                                                                                        
ࡇࡢ定義࡟従えࡤᮏ稿࡛扱う内容ࡣ͆ࣔࢲࣜࢨࢩࣙン͇࡟関ࡍࡿࡶࡢ࡜言えࡼうࡀ㺂 ᮏ稿࡟࠾い࡚ࡣ
ࡼࡾ୍般的࡟用いࡽࢀ࡚いࡿ用語 ͆ࣔࢲࣜࢸｲ͇ࢆ用いࡿ㹿 
3
 «[ La modalité est] la forme linguistique d’un jugement intellectuel, d’un jugement affectif ou d’une volonté 
qu’un sujet pensant énoncé à propos d’une perception ou d’une représentation de son esprit […] ».  
C. BALLY (1942), « Syntaxe de la modalité explicite », in Cahier de Fernand de Saussure, N°3, Genève. 
Cf. PAVEAU, M.-A. et  SARFATI, G.-E. (2003), Les grandes théories de la linguistique. De la grammaire 
comparée à la pragmatique, p.92. 
4
 益岡隆志(1999) ࠗ言語࠘vol. 28 No.6 ࠕ࿨題࡜ࡢ境界ࢆࡶ࡜ࡵ࡚ࠖp.46 
5
 益岡隆志ࡣ次ࡢ㸴種類ࢆあࡆ࡚いࡿ :  真偽ุ断 㺀ࢲࣟウ㺁࡞࡝㺂価値ุ断 㺀࣋࢟ࢲ㺁࡞࡝ࠊㄝ明㺀ࣀࢲ㺁
࡞࡝ࠊ表現類型 㺀࿨௧表現࡞࡝㺁㺂୎寧ࡉ 㺀ࢹࢫ࣭࣐ࢫ㺁㺂伝㐩態度 㺀ࢿ㺁࡞࡝  (益岡 1999 㸸48) 
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D.ࠕ明日ࡣ雨࡞ࢇ࡛ࡍࠖ 
 
C 文࡜Ｄ文ࢆ見࡚ࡳࡿ࡜ࠊࡇࡢ஧ࡘࡢ発話ࡣ 共࡟ 㺀明日ࡣ雨ࡔ㺁࡜いう確定情報ࢆ伝え࡚い
ࡿࠋ言い換えࡿ࡜ 㺀～ࢇ࡛ࡍ㺁ࡢ᭷無ࡣ 基ᮏ的࡞ ͆情報価値͇࠿ࡽࡣ 独立ࡋࡓࡶࡢ࡜言え㺂
Ｄࡢ 発話ࡣ聞ࡁ手࡟ 実質情報௨外ࡢࡶࡢࢆ伝え࡚いࡿ㹿  ࡘࡲࡾ㺀～ࢇ࡛ࡍ㺁ࡢࣔࢲࣜࢸイࡀ担
うࡢࡣ先࡟見ࡓ真偽ุ断ࡢࣔࢲࣜࢸイ㺀࡛ࡋࡻう(ࡔࢁう)㺁 ࡢࡼう࡟㺂 あࡿ言表஦態࡟密接࡟
関わࡿ実質的意味内容࡟ࡘい࡚ࡢ情報࡛ࡣ࡞ࡃࠊ話ࡋ手ࡢ心的状態࡟関わࡿ情報࡛あࡿ㹿  
㺀～ࢇ࡛ࡍ㺁ࢆ使うࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㺂 話ࡋ手ࡣ発話内容ࡸ聞ࡁ手࡟対ࡍࡿ ࡉࡲࡊࡲ࡞思いࢆ表現
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜いえࡼうࠋ 
 
ࡇࡢࡼう࡟ࠊあࡿ要素ࡀ࡞い࡜ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙンୖࡢ価値ࡀ変わࡗ࡚ࡋࡲう࡜いう࡜ࡇ
ࢁ࡟ 㺀～ࢇ࡛ࡍ㺁ࡢࣔࢲࣜࢸイ࡜ࡋ࡚ࡢ 特徴ࡀあࡿࡼう࡟ 思わࢀࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࡇういࡗࡓࢱ
イࣉࡢࣔࢲࣜࢸイࢆ わ࠿ࡾࡸࡍࡃ 㺀ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙンࣔࢲࣜࢸイ㺁࡜࿧ࡧࠊ次ࡢࡼう࡟定義
ࡋ࡚ࡳࡓい࡜思うࠋ 
 
㺀ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙンࣔࢲࣜࢸイ㺁࡜ࡣࠊ発話ࡀ伝えࡿ実質的࡞情報࡟寄ࡾ添う形
6
࡛表ࢀࠊ 
ࡑࡢ発話内容࡟ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙンୖࡢ付加的価値ࠊࡓ࡜えࡤ 語調調整 (強調࣭緩和)ࠊ 
感情伝㐩 (中立࣭思い入ࢀ) ࡞࡝ࡢࡉࡲࡊࡲ࡞ࢽࣗアンࢫࢆ୚えうࡿ言語指標 ࡛あࡿࠋ 
 
ࡇࢀࡣ 暫定的࡞定義࡛あࡿࡀࠊࡇࢀ࡟照ࡽࡏࡤ௒回問題࡜ࡍࡿࠕ～ࢇ࡛ࡍࠖࡸ㺂 伝㐩態度ࢆ
表ࡍ終助詞ࡢ 㺀ࢿ㺁
7
 ࡞࡝ࡣࡇࡢࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙンࣔࢲࣜࢸｲࠖ࡟相当ࡍࡿ࡜考えࡽࢀࡿ㹿 
ࡉࡽ࡟㺂  会話࡟࠾ࡅࡿ間投詞 (あࡢうࠊええ࡜ࠊう～ࢇ㺂 ࡞࡝)ࠊインࢺࢿ࣮ࢩࣙンࠊ会話ࡢ
͆間 (ࡲ)͇㺂 書ࡁ言葉࡟࠾ࡅࡿྃㄞⅬࠊ括弧࡙࠿い ࡞࡝ࡶ広い意味࡛言えࡤ㺂 ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙンࣔࢲࣜࢸｲ࡜ࡋ࡚捉えࡽࢀࡿ࠿࡜思うࠋ 
 
 
4. ࢥ࣮ࣃࢫ観察࡜ศ析  
 
ࡉ࡚ࠊࡇࢀ࠿ࡽࢥ࣮ࣃࢫࡢ観察࡜ศ析࡟入ࡾࡓい࡜思うࡀࠊ手順ࡣ次ࡢ通ࡾ࡛あࡿ㹿 ࡲࡎ㺂 
問題提起ࡢ資料࡜ࡋ࡚㺂 ࣇࣛンࢫ人日ᮏ語学習者ࡢ㺀～ࢇ࡛ࡍ㺁 ࡢ使用ࢆいࡃࡘ࠿観察ࡍࡿ 
(ࢥ࣮ࣃࢫ 㸯)ࠋ次࡟母語話者࡛あࡿ日ᮏ人࡟ࡼࡿ㺀～ࢇ࡛ࡍ㺁ࡢ使用ࢆ㸱種類ࡢࢥ࣮ࣃࢫ源
(ࢥ࣮ࣃࢫ 2, 3, 4) ࠿ࡽ収集ࡋ㺂 日ᮏ語母語話者ࡀ᭷ࡍࡿ 㺀～ࢇ࡛ࡍ㺁ࡢࣔࢲࣜࢸｲ機能ࡢ整理࣭
ศ類ࢆ試ࡳࡿ㹿 
   
4.1. ࣇࣛンࢫ人日ᮏ語学習者ࡢ㺀～ࢇ࡛ࡍ㺁ࡢ使用例 
 
௨ୗࡢ例ࡣࢢࣝࣀ࣮ࣈࣝ第୕大学 LEA (Langues Etrangères Appliques)ࡢ英語㺃日ᮏ語専攻ࡢ ୍
年生࡜஧年生ࡢ 学生ࡢ 㺀～ࢇ࡛ࡍ㺁 ࡢ 使用࠿ࡽࡢ抜粋
8
࡛あࡿ㹿 
<1-1 > 
㸿1  先㐌ᮎࡣ何ࢆࡋࡲࡋࡓ࠿ࠋ 
㹀1  旅行ࢆࡋࡲࡋࡓࠋ 
㸿2  ああࠊࡑう࡛ࡍ࠿ࠋ࡝ࡇ࡬ いࡁࡲࡋࡓ࠿ࠋ 
㹀2  ࢫࢺࣛࢫࣈ࣮࡛ࣝࡍ㹿 ࣃࣜࡲ࡛ＴＧＶ࡛行ࡗࡓࢇ࡛ࡍ㹿 ࡑࡋ࡚ࣂࢫ࡟ 
        乗ࡗࡓࢇ࡛ࡍ㹿 
                                                 
6
 真偽ุ断 ࢆ表ࡍ㺀ࢲࣟウ㺁ࡸ 価値ุ断ࢆ提示ࡍࡿ 㺀࣋࢟ࢲ㺁࡞࡝ࡣࠊࡇࢀ࡜ࡣ対照的࡟ࠊ実質的࡞情報
࡟͆௓入͇ࡍࡿ形࡛ 表ࢀࡿࣔࢲࣜࢸｲ࡜言えࡼう࠿㹿 
7
 先࡟紹௓ࡋࡓ益岡隆志ࡢศ類ࢆ参照ࡉࢀࡓい (Note 5)㹿   
8
 ࡇࢀࡣ仏語和訳ࡢ解答࡜ࡋ࡚ 学生ࡀ書いࡓࡶࡢࡔࡀࠊ会話文ࡢ訳࡜いうࡇ࡜࡛ࠊ学生ࡢ㺀～ࢇ࡛ࡍ㺁
表現ࡢ運用ࡢ୍端ࡀ観察ࡉࢀࡿ࠿࡜思う㹿 
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NB.   㺀࡚形㺁 ࡣᮍ習࡛あࡿࠋ 
 
<1-2> 
A1   明日ࡣ病院࡟行࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋ 
B1   ࡝うࡋࡓࢇ࡛ࡍ࠿ࠋ 
A2   あࠊ⚾ࡣ大୔夫࡛ࡍ㹿  
㸿2.1  ⚾ࡢ཭㐩ࢆ見࡟行ࡁࡲࡍࠋ病気࡛ࡍ㹿  
㸿2.2  ⚾ࡢ཭㐩࡟会い࡟行ࡁࡲࡍࠋ病気࡛ࡍ࠿ࡽ㹿 
 
ࢥ࣮ࣃࢫ <㸯-㸯>ࡢ A㸰ࡸ B㸰࡟ࡘい࡚ࠊࡇࢀࡽࢆ 自然࡜感ࡌࡿ࠿否࠿ࡣ意見ࡢศࢀࡿ࡜ࡇ
ࢁ࠿ࡶࡋࢀ࡞いࡀࠊ㸿㸰ࡣ日ᮏ語母語話者࡞ࡽࠊ㺀ࡑう࡛ࡍ࠿ࠋ࡝ࡇ࡬行ࡗࡓࢇ࡛ࡍ࠿㺁࡜い
う表現ࢆ選ぶࡢ࡛ࡣ࡞いࡔࢁう࠿ࠋࢥ࣮ࣃࢫࡢ <㸯- 2> ࡢ 㸿2.1㺂㸿2.2 ࡶ㺀～ࢇ࡛ࡍ㺁ࡀ使用ࡉ
ࢀ࡚い࡞いࡇ࡜࡟ 物足ࡾ࡞ࡉࡢࡼう࡞ࡶࡢࢆ感ࡌࡿ㹿 逆࡟ <1-1> ࡢ B2 ࡣ㺂日ᮏ人࡞ࡽ特ู࡞
ࢥンࢸࢡࢫࢺࡀ࡞い࠿ࡂࡾࠊࡇࡇ࡛最後ࡢ஧文࡟続ࡅ࡚㺀～ࢇ࡛ࡍ㺁ࢆ使うࡇ࡜ࡣ少࡞いࡢ࡛
ࡣ࡞いࡔࢁう࠿㹿 ࡇࡢ͆㐪和感͇ࡢࡼう࡞ ༳象ࡣ࡝ࡇ࠿ࡽ来ࡿࡢ࠿ࠊ௨ୗ㺂 日ᮏ人ࡢࢥ࣮ࣃ
ࢫ観察࡜ 㺀～ࢇ࡛ࡍ㺁ࡢࣔࢲࣜࢸイ機能ࡢศ析ࢆ通ࡋ࡚考え࡚ࡳࡓい࡜思うࠋ 
 
 
4.2.  日ᮏ人ࡢ㺀～ࢇ࡛ࡍ㺁ࡢ使用ࡢ実際 
 
ࡉ࡚㺂 ࡇࢀ࠿ࡽ 日ᮏ人ࡢ実際ࡢ使用࠿ࡽ 㺀～ࢇ࡛ࡍ㺁ࡢࣔࢲࣜࢸイ機能ࢆศ類ࡋ࡚いࡃわࡅࡔ
ࡀ㺂ࢥ࣮ࣃࢫࡣ次ࡢ୕ࡘࡢ資料࠿ࡽ収集ࡋࡓࠋ  
 
ձ 日ᮏ語ࡢ教科書  Parlons japonais I, II  (2000㸪2003)   (௨ୗ PJ 1㸹PJ 2 ࡜表記) 
ղ 日ᮏࡢ雑ㄅ ࠗࢡࣟワࢵࢧン࠘No. 511 (1999)   (௨ୗ CR ࡜表記) 
ճ インࢱ࣮ࢿࢵࢺࢧイࢺ࠿ࡽࡢ抜粋㸦2003 年 5᭶ 検索㸧(௨ୗ IN ࡜表記) 
 
ࡇࡢ୕ࡘࡢ資料࠿ࡽ 約 400 ࡢ㺀～ࢇ࡛ࡍ㺁ࢆ含ࡴ文(会話体)ࢆ 観察ࡋࡓࡀࠊ観察ࡢ対象ࡣいࡃ
ࡘ࠿ࡢ基ᮏ的࡞形ࡢ 㺀～ࢇ࡛ࡍ㺁ࡢ形࡟絞ࡾ㺂 㺀～ࢇࡌࡷあࡾࡲࡏࢇ࠿㺁 ࠊ㺀～ࢇ࡛ࡍ࠿ࡽ㺁࡞
࡝ࡢ形ࠊࣔࣀ࣮ࣟࢢࡢ中࡟表ࢀࡿ㺀～ ࢇࡔ㺁ࠊࡲࡓ他ࡢࣔࢲࣜࢸイ表現࡜共࡟使わࢀࡓ㺀～ࢇ
࡛ࡍ㺁ࡣྲྀࡾୖࡆ࡚い࡞い
9
ࠋ具体的࡟言う࡜ࠊ質問文内ࡢ㺀～ࢇ࡛ࡍ࠿㺁ࠊ応答文内
10
ࡢ 㺀～ࢇ
࡛ࡍ㺁ࠊ質問文㺂 発信文࡟表ࢀࡿ ษࡾ出ࡋ表現 㺀～ࡢࡇ࡜࡞ࢇ࡛ࡍࡀ㺁ࠊཬࡧ 言いษࡾࢆ避ࡅ
ࡿ 㺀～ࢇ࡛ࡍࡀ (ࡅ࡝)㺁 ࡟絞ࡗ࡚観察ࡋࡓࠋࡇࢀࡣ ࡈࡃ 基ᮏ的࡞形ࡢ 㺀～ࢇ࡛ࡍ㺁ࡢ用法ࢆ数
多ࡃ観察ࡍࡿࡇ࡜࡛㺂ࡇࡢ表現ࡢ中核的࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙンࣔࢲࣜࢸイ機能ࡀ見え࡚ࡃࡿࡢ
࡛ࡣ࡞い࠿࡜思ࡗࡓ࠿ࡽ࡛あࡿࠋ 
 
 
5. ࢥ࣮ࣃࢫศ析 :  㺀～ࢇ࡛ࡍ㺁ࡢ中核的ࣔࢲࣜࢸイ機能࡜ࡣ࡞࡟࠿ 
 
ࢥ࣮ࣃࢫ࡟あࡽわࢀࡿ 約 400 ࡢ 㺀～ࢇ࡛ࡍ㺁ࡢ使用例ࢆ観察ࡋࡓ結ᯝ㺂ࠕ～ࢇ࡛ࡍࠖࡢࡈࡃ中
核的࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙンࣔࢲࣜࢸイ機能ࡣ㺂͆情報࣭ㄝ明࣭確ㄆࡢ要求ࡸ 提示͇㺂 ࡑࡋ࡚㺂
ࡑࢀ࡟対ࡍࡿ͆話者ࡢ 関心࣭興味࣭思い入ࢀ࡞࡝ࢆアࣆ࣮ࣝࡍࡿࡇ࡜࡛あࡿ͇
11
 ࡜ࠊ定義࡛
ࡁࡿ࠿࡜思う㹿  
  
                                                 
9
  ࣔࢲࣜࢸイࠊ特࡟ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙンࣔࢲࣜࢸイࡢศ析࡟࠾い࡚ࡣ㺂 ࣞࢪࢫࢱ࣮ (ࣇ࢛࣮࣐ࣝ vs. イン
ࣇ࢛࣮࣐ࣝ)㺂発話形式 (ࢲイア࣮ࣟࢢ vs. ࣔࣀ࣮ࣟࢢ) ࡞࡝ࢆ考慮࡟入ࢀࠊ観察ࡢ範囲ࢆࡣࡗࡁࡾࡉࡏ
࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡀ大ษ࠿࡜思わࢀࡿ㹿 
10
 応答文ࡣあࡿ質問࡟対ࡍࡿ答えࡢ文㺂発信文ࡣ質問文ࠊ応答文௨外ࡢ会話構成文㺂特࡟話題ࢆ提供ࡍ
ࡿ文ࢆ指ࡍ (例㸸㺀昨日ࡡࠊ海࡬行ࡗࡓࢇ࡛ࡍ㹿㺁 )  
11
  応答文ࠊ発信文࡟関ࡋ࡚ࡣ͆実情ㄝ明͇ࡢ機能ࡶあࡿ (後出ࡢ表ࢆ参照ࡉࢀࡓい)ࠋ 
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例えࡤ 質問文内࡟あࡽわࢀࡿࠕ～ࢇ࡛ࡍࠖࡢ 表現ࢆ支えࡿ話者ࡢ௦表的࡞発話動機ࡢࡦ࡜
ࡘࢆࡈࡃ簡単࡟言語化ࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ㺀 (⚾ࡣ ࡇࡢࡇ࡜࡟) ࡜࡚ࡶ興味࣭関心ࡀあࡾࡲࡍࠋ教え
࡚ࡃࡔࡉいࠋ㺁 ࡜࡞ࡾࠊ応答文ࡲࡓࡣ発信文࡟あࡽわࢀࡿ 㺀～ࢇ࡛ࡍ㺁ࡢ発話動機ࡣࠊ㺀(わࡓ
ࡋࡣࡇࡢࡇ࡜ࢆ) 伝えࡓい࡛ࡍࠊ聞い࡚ࡃࡔࡉいࠋ㺁࡜࡞ࡿ࠿࡜思うࠋ 
 
ࢥ࣮ࣃࢫ࠿ࡽ ஧ࡘ 例ࢆあࡆ࡚ࡳࡿࠋ(ୗ線ࡣᮏ稿筆者) 
 
<2.1.1> 
A1 ࢧンࢻࣜンࢾࡉࢇࠊ௒度ࡢ夏休ࡳ࡟何ࢆࡋࡲࡍ࠿ࠋ 
B1 夏休ࡳ࡟ࡣア࣓ࣜ࢝࡬いࡁࡲࡍࠋ 
A2 ࡬えࠊア࣓࡛ࣜ࢝ࡍ࠿ࠋ何ࢆࡋ࡟行ࡃࢇ࡛ࡍ࠿ࠋ 
B2 ア࣓ࣜ࢝ࡢ会社࡟研ࡅࢇࡋࡹう࡟行ࡃࢇ࡛ࡍࠋ(PJ I㸸100) 
 
<2.1.2> 
A1 ࡍ࡚ࡁ࡞ࣈ࣮ࣟࢳࢆࡋ࡚いࡲࡍࡡࠋ࡝ࡇ࡛買ࡗࡓࢇ࡛ࡍ࠿㹿 
B1  入学祝い࡟父ࡀࡃࢀࡓࢇ࡛ࡍࠋ㸦PJ I㸸114㸧 
 
 
2.1.1ࠊ2.1.2 ࡢ中ࡢ質問文 (2.1.1 A2ࠊ2.1.2. A1) ࡟表ࢀࡿ  « ～ࢇ࡛ࡍ࠿ » ࡣ共࡟話題࡟対ࡍࡿ
情報要求࡜ 話題࡟対ࡍࡿ 話者ࡢ関心࡜ࢆ示ࡋ࡚いࡿ㹿 ࡑࡋ࡚ 応答文 (2.1.1. B2ࠊ2.1.2. B1) ࡟
࠾い࡚話者ࡣ あࡿ思い入ࢀ (喜ࡧ࡞࡝)ࢆࡶࡗ࡚求ࡵࡽࢀࡓ情報ࢆ提示ࡋ࡚いࡿ (アࣆ࣮ࣝࡋ
࡚いࡿ) ࡜いࡗ࡚いい࠿࡜思うࠋ 
 
ࡓࡔࠊࡇࡢアࣆ࣮ࣝ機能ࡣ 常࡟思い入ࢀࡸ 関心࡞࡝ࢆ表ࡍࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊいわࡺࡿ͆背ᬒ情
報͇ࡢ役割ࢆ担うࡇ࡜ࡶあࡿࠋࡇࢀࡣ㺀～ࢇ࡛ࡍ㺁表現ࡀ主࡜ࡋ࡚ࠊ発話ࡢ࡝ࡇ࡟ࠊ࡝ࢇ࡞情
報ࢆ伴ࡗ࡚ࠊあࡿいࡣ ࡝ࢇ࡞言語要素࡜結ࡧࡘい࡚ 出࡚ࡃࡿ࠿࡟ࡼࡗ࡚ࠊ変わࡗ࡚ࡃࡿࡼ
う࡛あࡿࠋ具体的࡟言う࡜ࠊ背ᬒ情報ࢆアࣆ࣮ࣝࡍࡿ㺀～ࢇ࡛ࡍ㺁ࡣ 所謂 発話ࡢษࡾ出ࡋ部
ศ࡟ 接続助詞ࠕࡀࠖ࡞࡝ࢆ伴ࡗ࡚多ࡃ表ࢀ㺂 思い入ࢀࡸ関心ࡢアࣆ࣮ࣝ࡜いうࡼࡾࡴࡋࢁ語
調緩和ࡸ୎寧ࡉ࡜いࡗࡓ話ࡋ手ࡢ « 配慮 » ࡢ指標࡜言えࡿ࠿࡜思うࠋいࡃࡘ࠿ 例ࢆあࡆ࡚
ࡳࡿ (ୗ線ࡣᮏ稿筆者)ࠋ 
 
<2.2.1> 
あࡢࠊࡦ࡜ࡘ質問࡞ࢇ࡛ࡍࡀ㺂 ࡇࡢࢭ࣑ࢼ࣮ࡣࡍ࡭࡚日ᮏ語࡛発表ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚
いࡿࢇ࡛ࡋࡻう࠿ࠋ (PJ II㸸199) 
<2.2.2> 
[⚾ࡀ作ࡿࣇ࣮ࣝࢶࢣ࣮࢟ࡣ] 日ᮏ全国࡜海外࡟ࡶ送ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚いࡿࢇࡔࡅ࡝ࠊ皆
ࡀ楽ࡋࡳ࡟ࡋ࡚ࡃࢀ࡚いࡿࡢࠋ(CR㸸33) 
<2.2.3> 
㺀アࣆ࢜ࢽࢡࢫ㺁ࡗ࡚聞ࡁ慣ࢀ࡞いࢇ࡛ࡍࡀ㺂 ࡝ういう意味࡞ࢇ࡛ࡍ࠿㹿 (IN 㸸mai 03)  
 
 
ࡇࡢ 3 ࡘࡢ例࡛ࡣࠊ発話ࡢษࡾ出ࡋ部ศ࡜中心部ศ࡟ 㺀～ࢇ࡛ࡍࡀ㺁࣭㺀～ࢇ࡛ࡍ㺁 (ཬࡧࡑࡢ
表現形ࡢࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙン) ࡀ使わࢀ࡚いࡿࡀࠊࢥ࣮ࣃࢫࢆ観察ࡍࡿ࡜明ࡽ࠿࡞ࡼう࡟㺂 ษࡾ
出ࡋࡢ 㺀～ࢇ࡛ࡍࡀ㺁ࡣࠊ話題ࢆ展開ࡍࡿⅭࡢ背ᬒ的情報㺂話題ᑟ入࡜いࡗࡓ役割ࢆ担ࡗ࡚い
ࡿࠋࡓࡔࠊࡇࡢ場合࡛ࡶ広い意味࡛言えࡤ㺂 聞ࡁ手࡬ࡢ配慮࡜いࡗࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙンୖ
ࡢアࣆ࣮ࣝ機能ࡣあࡿࡼう࡟思わࢀࡿ㹿ࡇࢀࡲ࡛ࡢㄝ明ࢆ簡単࡟ࡲ࡜ࡵࠊ௨ୗ࡟表ࡢ形࡛示
ࡋ࡚ࡳࡓい࡜思う㹿 
  
6 
  㺀～ ࢇ ࡛ࡍ㺁 ࡢ基ᮏ的࡞ࣔࢲࣜࢸイ機能ศ類 ࡜㺀～ ࢇ ࡛ࡍ㺁習得ࡢ手ࡀ࠿ࡾ࡜ࡋ࡚ࡢ ͆ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙン文法͇(試案) 
 
                                                                  㸿.  情報࣭感情 ࡢ アࣆ࣮ࣝ機能  ( 関心࣭興味࣭思い入ࢀ ࡞࡝ࡢ指標 )  
B. 背ᬒ情報 ࡢ アࣆ࣮ࣝ機能 ( 語調緩和࣭୎寧ࡉ࡞࡝ࡢ指標 ) 
Note : ୗ記ࡢ例文ࡣࢥ࣮ࣃࢫࡼࡾࡢ引用࡛あࡿࠋ例文中ࡢ枠囲ࡳࡢ部ศࡣࠊ広い意味࡛ࡢ㺂㺀～ࢇ࡛ࡍ㺁࡜ࡢ ͆࿧応表現͇(後述) ࢆ示ࡋ࡚いࡿ㹿 
質問文内࡟あࡽわࢀࡿࠕ～ࢇ࡛ࡍࠖ 応答文࣭発信文内࡟あࡽわࢀࡿࠕ～ࢇ࡛ࡍࠖ  情報࣭ㄝ明࣭確ㄆ ࢆ 
    求ࡵࡿ 
 
 
 
 
 
 
㸿 :   
ࣉࣛࢳࢼ࡜ホワイࢺࢦ࣮ࣝࢻ࡜ࢩࣝࣂ࣮ࡣ  
࡝う㐪うࢇ࡛ࡍ࠿ࠋ 
世界࡛初ࡵ࡚ࡢ建設機械ࡣ࡞ࢇࡔࡗࡓࢇ࡛ࡍ࠿ࠋ 
࡝うࡍࢀࡤ 治ࡿࢇ࡛ࡍ࠿ࠋ 
࡝うࡋ࡚無料࡞ࢇ࡛ࡍ࠿ࠋ 
 
高い！￥7800 ࡶࡍࡿࢇ࡛ࡍ࠿㸽 
ࡑࢇ࡞ࡇ࡜ࡋ࡚いいࡢ㸽 
え࣮ࠊ全部ࢸࢫࢺࡍࡿࢇ࡛ࡍ࠿㸽 
水ࡢ効能ࡗ࡚  ࡑࢇ࡞࡟凄いࢇ࡛ࡍ࠿㸽 
 
㹀 :  
㸶᭶࡟ＮＺ࡟行ࡃ予定࡞ࢇ࡛ࡍࡀ [ ࡝ࡇ࠿ 
いいホࢸࣝࢆ教え࡚ࡃࢀࡲࡏࢇ࠿]  
 
 
 情報࣭ㄝ明࣭確ㄆࢆ 
     提示ࡍࡿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  実情ㄝ明㺃͆講義͇ 
㸿 :  
ࡍࡳࡲࡏࢇࠊࡑࢀࡔࡅࡋ࠿࡞いࢇ࡛ࡍ ࠋ 
[ええࠊࡑう]  ࡑう࡞ࢇ࡛ࡍࠋ 
 
B : 
⚾࡟ࡣ子供ࡀ 2 人いࡲࡋ࡚㺂ୖࡢ子ࡣභ年生࡞ࢇ࡛ࡍ
ࡀ [ ࡼࡃ掃除ࢆ手伝ࡗ࡚ࡃࢀࡲࡍ] 
ࣔࢹࣝ࡜࠿ࡌࡷ࡞ࡃᬑ通ࡢ人ࢆ撮ࡗ࡚いࡿ 
ࢇ࡛ࡍࡀࠊ[写真ࡣ࠾ࡶࡋࢁい࡛ࡍࡡ] 
 
㸿 : 
ࡕࡻࡗ࡜ࡋࡓ工夫࡛省࢚ࢿࣝࢠ࣮ ࡗ࡚ 
࡛ࡁࡿࢇ࡛ࡍࠋ 
実ࡣ将来ࡣ཭人数ྡ࡜࠾店ࢆࡸࡾࡓい࡜ 
決ࡵ࡚いࡿࢇ࡛ࡍࠋ 
腸内細菌ࡣ花粉࣊ࡢ抗体ࡶ作ࡿࢇ࡛ࡍࠋ 
ࢱイࣖࡢ役割ࡗ࡚㔜要࡞ࢇ࡛ࡍࠋ 
会話文法 ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙン文法  (ࡼࡾ自然࡞会話ࡢࡓࡵࡢ留意Ⅼ) 
日ᮏ人話者ࡀ通常࡯ࡰ例外࡞ࡃ㺀～ࢇ࡛ࡍ㺁ࢆ選択ࡍࡿࡢࡣ㺂強い関心㺂興味㺂思い入ࢀ㺂驚ࡁ࡞࡝ࢆ込ࡵ࡚ㄝ明ࢆ求ࡵࡿࠊࡲࡓࡣㄝ明ࢆ提示ࡍࡿ場合࡛あࡿࠋ 
   (例㸸顔色ࡀ悪い࡛ࡍࡡࠋ࡝うࡋࡓࢇ࡛ࡍ࠿ࠋ㸫 頭ࡀいࡓいࢇ࡛ࡍ ࠋ／࡜ࡗ࡚ࡶうࢀࡋࡑう࡛ࡍࡡࠋ ࡝うࡋࡓࢇ࡛ࡍ࠿ࠋ㸫 明日 ཭㐩࡜ࣃࣜ࡟ 行ࡃࢇ࡛ࡍࠋ ) 
 ࡇࢀ࡟関連ࡍࡿ࡜思わࢀࡿࡀ㺂希望㺂願望㺂好ࡳ㺂 関心࡞࡝ࢆ積極的࡟示ࡍ場合࡞࡝࡟ࡶ日ᮏ人ࡣ通常㺀～ࢇ࡛ࡍ㺁ࢆ使うࠋ(例㸸⚾ࡣ ࢪࣕࢬࡀ大好ࡁ࡞ࢇ࡛ࡍࠋ) 
 ࡓࡔࡋࠊ « ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙン文法 »  ࡢ観Ⅼ࠿ࡽ言う࡜㺂㺀～ࢇ࡛ࡍ㺁ࢆ続ࡅ࡚使わ࡞い࡯うࡀࡼいࠋ続ࡅ࡚使う࡜ࠊ㺀～ࢇ࡛ࡍ㺁ࡢࡶࡘ話題࡟対ࡍࡿアࣆ࣮ࣝ 
機能ࡢࡺえ࡟ࠊ発話ࡀ必要௨ୖ࡟ ㄝ明的࡟࡞ࡗ࡚ࠊ聞ࡁ手࡟ 㐪和感ࡸ ୙自然࡞ ༳象࡞࡝ࢆ୚え࡚ࡋࡲう༴険ࡀあࡿࠋࡇࢀࢆ避ࡅࡿࡓࡵ࡟ࡣᮏ当࡟自ศࡀ相手࡟  
聞ࡁࡓいࠊ伝えࡓいࠊࡘࡲࡾ㺂会話中ࡢアࣆ࣮࣏ࣝインࢺ࡟㺀～ࢇ࡛ࡍ㺁ࢆ使うࡼう࡟ࡋࠊ୍回ࡢ͆ 発話ࣘࢽࢵࢺ͇(相手࡬ࡢ会話交௦ࡲ࡛ࡢ単位) ࡢ 中࡛஧度௨ୖ
続ࡅ࡞いࡼう࡟ࡍࡿ࡜ࡼい࡜思わࢀࡿ㹿 ࡲࡓࠊ࡝ࡇ࡟ 㺀～ࢇ ࡛ࡍ㺁ࢆࡘࡅࡿ࠿迷ࡗࡓࡽࠊ発話ࣘࢽࢵࢺࡢ最後ࡢ発話࡟ࡘࡅࡿ࡜自然࡞感ࡌ࡟࡞ࡿࠋ 
 話題ࢆ提示ࡍࡿ際ࠊ㺀～ (ࡢࡇ࡜࡞) ࢇ࡛ࡍࡀ…㺁࡜ษࡾ出ࡍࡇ࡜࡛語調ࢆ緩和ࡋࡓࡾࠊ୎寧ࡉࢆ表ࡋࡓࡾ࡛ࡁࡿࠋ 
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6. 㺀～ࢇ࡛ࡍ㺁࡜࿧応表現  
 
ࡉ࡚ࠊࡇࡢ表ࢆࡶ࡜࡟日ᮏ語母語話者ࡢࢥ࣮ࣃࢫࢆ再検討ࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊあࡿ種ࡢ語ࢆ共࡟使
うࡇ࡜࡛㺀～ࢇ࡛ࡍ㺁ࡢアࣆ࣮ࣝ効ᯝࢆ高ࡵ࡚いࡿࡇ࡜ࡀわ࠿ࡿࠋ所謂 㺀～ࢇ࡛ࡍ㺁࡜ࡢ͆࿧
応表現͇࡜いࡗ࡚ࡼいࡶࡢ࡛ࠊୖ記ࡢ表ࡢ中࡛ࡣ枠囲ࡳ࡛示ࡉࢀ࡚いࡿ㹿  
 
㺀～ࢇ࡛ࡍ㺁࡜ࡢ࿧応表現ࡢ例࡜ࡋ࡚ࡣࠊ表中࡟見ࡽࢀࡿࡼう࡟あࡿ種ࡢ強調ࡸ驚ࡁࢆ表ࡍ間
投詞ࡸ 終助詞㺂 ๪詞㺂インࢺࢿ࣮ࢩࣙン㺂 疑問詞㺂 ཱྀ語的表現㺂 接頭辞㺂 願望表現指標 (例 : 形
容詞 ͆࡯ࡋい͇㺂 助動詞 ͆～ࡓい͇) ࡞࡝ࡀあࡆࡽࢀࡿࠋ 
 
ࢥ࣮ࣃࢫ࠿ࡽ ࡉࡽ࡟ いࡃࡘ࠿例ࢆあࡆ࡚ࡳࡿࠋ 
 
<2.3.1>  あࡢうࠊࡍࡳࡲࡏࢇࠊࡕࡻࡗ࡜ࢺイࣞࢆ࠿ࡾࡓいࢇ࡛ࡍࡅ࡝ࠋ<躊躇࣭遠慮>  
              (PJ I㸸141) 
<2.3.2>  特࡟ࢪࣕࢬࡀ大好ࡁ࡞ࢇ࡛ࡍࠋ<強い思い入ࢀ> (PJ I 㸸155) 
<2.3.3> あࢀࡣ⚾ࡀࡎࡗ࡜ࡲえ࠿ࡽ  ࡯ࡋ࠿ࡗࡓ ワンࣆ࣮ࢫ࡞ࢇ࡛ࡍ㹿<強い思い入ࢀ>      
              (PJ II 㸸18) 
<2.3.4> [ࡇࡢ漫画ࡣ] ࡜࡟࠿ࡃ࠾ࡶࡋࢁいࢇ࡛ࡍࠋ<強い思い入ࢀ>  (IN) 
<2.3.5>  ࡞～ࢇ࡛虫歯࡟࡞ࡿࢇ࡛ࡍ࠿あ～ࠋ<強い疑問>   (IN)    
<2.3.6>  え࣮ 全部ࢸࢫࢺࡍࡿࢇ࡛ࡍ࠿ࠋ<強い驚ࡁ>  (又ࡣ<強い抗議> ) (IN)    
<2.3.7>  いࡸࠊᮏ当࡟旨いࢇ࡛ࡍࠋ㺀立ࡕ食いࡑࡤ㺁ࠋ<強い思い入ࢀ>  (IN)    
<2.3.8>  ࡐࡦ 相談ࡋࡓいࢇ࡛ࡍࡀ ࠋ<強い願望>  (IN)  
<2.3.9> ࡇࢀ実ࡣ㔜要࡞ࢇ࡛ࡍࠋ<実情伝㐩>    (IN)    
<2.3.10>脳ࡢཷࡅ皿ࡣ足࠿ࡽ 25%ࢆࠊ手࠿ࡽ 25%ࢆࠊあ࡜ࡢ 50% ࡣ ࡞ࢇ࡜あࡈ࠿ࡽ 
              情報ࢆ得ࡿࢇ࡛ࡍࠋ<強い驚ࡁ>   (CR㸸20)   
<2.3.11>人形遣い࡟࡞ࢁう࡜思ࡗࡓࡢࡣ 実ࡣ 初ࡵ࠿ࡽ࡛ࡣ࡞いࡢ࡛ࡍ (࡞いࢇ࡛ࡍ) ࠋ   
              <実情伝㐩>   (CR㸸27)    
 
ࡇࢀࡽࡢ例࠿ࡽࠕ～ࢇ࡛ࡍࠖࡀࡑࡢ࿧応表現࡜結ࡧࡘࡃࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ ࡉࡲࡊࡲ࡞ 感情ࠊୖ
ࡢ例࡛言えࡤࡓࡵࡽいࡸ 遠慮㺂 強い思い入ࢀ (強調)㺂 驚ࡁࠊ願望ࠊ実情࡞࡝ࢆࡼࡾ 積極的࡟
アࣆ࣮࡛ࣝࡁࡿࡇ࡜ࡀ観察ࡉࢀࡿ㹿ࡇういࡗࡓ いわࡤ ͆࿧応表現͇ࢆ会話ࡢࢥンࢸࢡࢫࢺ࡟
則ࡋ࡚ 徐々࡟ 学習者࡟提示ࡋ࡚いࡃࡇ࡜ࡶ 㺀～ࢇ࡛ࡍ㺁ࡢ持ࡘࣔࢲࣜࢸイ機能ࢆࡼࡾࡼࡃ理
解ࡍࡿⅭ࡟᭷効࡞ࡢ࡛ࡣ࡞いࡔࢁう࠿ࠋ  
 
 
㸵.  ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙン文法  :  ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙンࣔࢲࣜࢸイ習得ࡢࡓࡵ࡟  
 
ࡉ࡚ࠊ日ᮏ語学習者ࡀࡼࡾ自然࡞形࡛ 㺀～ࢇ࡛ࡍ㺁 ࢆ使いࡇ࡞ࡏࡿࡼう࡟࡞ࡿࡓࡵ࡟ࡣ日ᮏ
人ࡀࡇࡢࣔࢲࣜࢸｲࢆ好ࢇ࡛使う会話場面ࢆ提示ࡋࠊ理解ࡋ࡚ࡶࡽうࡇ࡜ࡀ大ษ࠿࡜思わࢀ
ࡿ㹿  ࡘࡲࡾ㺀ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙン文法㺁ࡢ学習࡛あࡿ (前出ࡢ表ࡢ最終段参照) 㹿  表࡟示ࡋࡓࡼ
う࡟ࠊࡇࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙン文法࡛ࡣ㺂ࠕ～ࢇ࡛ࡍࠖࡢ自然࡞使用ࡢࡓࡵ࡟次ࡢ㸲ࡘࡢ࣏
インࢺࢆ挙ࡆ࡚いࡿࠋ 
 
ձ 日ᮏ人 ࡀ ࡯ࡰ 例外࡞ࡃࠕ～ࢇ࡛ࡍࠖࢆ 選択ࡍࡿ場面࣭ࢩࢳ࢚࣮ࣗࢩࣙンࢆ 理解 
     ࡍࡿ㹿 (強い興味㺂関心㺂思い入ࢀ㺂驚ࡁ࡞࡝ࢆ込ࡵ࡚ㄝ明要求ࡸㄝ明提示ࢆࡍࡿ場面)  
ղࠕ～ࢇ࡛ࡍࠖࡢ持ࡘアࣆ࣮ࣝ機能ࢆ理解ࡍࡿࠋ 
ճࠕ～ࢇ࡛ࡍࠖࡢ適ษ࡞使用ࢆ理解ࡍࡿ㹿 (過๫使用࡬ࡢ注意࡞࡝) 
մࠕ～ࢇ࡛ࡍࠖࡢ背ᬒ情報ࢆ伴う談話ࡢษࡾ出ࡋ㺂又ࡣ 談話ࡢࡲ࡜ࡵ࡜ࡋ࡚ࡢ用法ࢆ 
      理解ࡍࡿ㹿 
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ࡇうࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ先࡟見ࡓ学生ࡢࢥ࣮ࣃࢫ (§4.1) ࡟࠾ࡅࡿあࡿ種ࡢ୙自然ࡉࡀࠊ主࡜ࡋ࡚何
࡟⏤来ࡍࡿࡢ࠿ ㄝ明࡛ࡁࡿࡼう࡟思わࢀࡿࠋࡓ࡜えࡤ ࢥ࣮ࣃࢫࡢ㸺1-1㸼 B2 ࡣ会話ࡢ流ࢀ
࠿ࡽいࡗ࡚ ࡸࡸ ㄝ明的ࡍࡂࡿࡢ࡛ࡣ࡞いࡔࢁう࠿㹿 ࡘࡲࡾ情報࡜ࡋ࡚アࣆ࣮ࣝࡍࡿ必要性
ࡀࡉ࡯࡝高ࡃ࡞いࡶࡢ࡟ࠕ～ࢇ࡛ࡍࠖࢆ繰ࡾ࠿えࡋ用い࡚いࡿࡇ࡜ࡀࠊ若干ࡢ୙自然ࡉࢆ感
ࡌࡉࡏࡿࡦ࡜ࡘࡢ原因࡟࡞ࡗ࡚いࡿࡼう࡟思わࢀࡿࠋ 
 
ࢥ࣮ࣃࢫࡢ <1-2>  A2.1㺂 A2.2 ࡣ㺂ࡇࢀ࡜ࡣ 逆࡟ アࣆ࣮ࣝ性ࡢ高い情報ࡢㄝ明提示࡟ 㺀～ࢇ࡛
ࡍ㺁ࢆ用い࡚い࡞いࡇ࡜࠿ࡽ生ࡌࡿ日ᮏ語ࡢ会話࡜ࡋ࡚ࡢ͆୙自然ࡉ͇㺂͆物足ࡾ࡞ࡉ͇࡜࡛
ࡶいう問題࡛ࡣ࡞いࡔࢁう࠿ࠋ 
 
ࡲࡓࠊ§3 ࡛見ࡓࡼう࡟ࠕ～ࢇ࡛ࡍࠖࡢ運用ࡀ何故ࡴࡎ࠿ࡋいࡢ࠿ࢆ考え࡚ࡳࡿ࡜ࠊࡦ࡜ࡘ
࡟ࡣࠊ先࡟ࡶ少ࡋ触ࢀࡓࡀ㺂 基ᮏ的࡞質問文 (～ࢇ࡛ࡍ࠿)ࠊ応答文(～ࢇ࡛ࡍ)㺂 発信文 (～ࢇ
࡛ࡍ／～ࢇ࡛ࡍࡀࠊ…) ࡞࡝࡟࠾ࡅࡿࠕ～ࢇ࡛ࡍࠖࡣ ࡇࡢ表現ࡀあࡗ࡚ࡶ࡞ࡃ࡚ࡶ聞ࡁ手࡟
伝えࡿ実質情報࡜ࡋ࡚ࡢ価値ࢆ基ᮏ的࡟変え࡞いࠊࡘࡲࡾ ࠕ～ࢇ࡛ࡍࠖࡀ࡞ࡃ࡚ࡶ情報ࡢ
骨子ࡀ 伝わࡿࡓࡵ㺂 学習者ࡀ あえ࡚ ࠕ～ࢇ࡛ࡍࠖࢆ使わ࡞い可能性ࡀあࡿ࡜いうࡇ࡜ࡀ考
えࡽࢀࡿ㹿 
 
ࡉࡽ࡟ࠊ情報ࡸㄝ明ࡀ会話ࡢ流ࢀࡢ中࡛アࣆ࣮ࣝ情報࣭アࣆ࣮ࣝㄝ明࠿࡝う࠿ࢆุ断ࡍࡿࡇ
࡜ࠊࡘࡲࡾ 㺀～ࢇ࡛ࡍ㺁ࢆ使う࠿࡝う࠿ࡣࠊ特ู࡞ࢥンࢸࢡࢫࢺࢆ除い࡚基ᮏ的࡟ࡣ発話者
ࡢ選択࡟委ࡡࡽࢀ࡚いࡿ࡜いうࡇ࡜ࡀあࡆࡽࢀࡿ࡜思うࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢ㺂 使用࣭非使用ࡢ制
限ࡀ比較的緩ࡸ࠿ࠊࡘࡲࡾ㺂 基ᮏ的࡟自⏤࡛あࡿ࡜いう࡜ࡇࢁ࡟ࠕ～ࢇ࡛ࡍࠖࢆ使いࡇ࡞ࡍ 
難ࡋࡉࡀあࡿࡢ࡛ࡣ࡞いࡔࢁう࠿㹿 
 
 
㸶. ࡲ࡜ࡵ࡟࠿え࡚ :  㺀～ࢇ࡛ࡍ㺁ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙンࣔࢲࣜࢸイ習得ࡢࡓࡵࡢ学習活動࡟ 
    ࡘい࡚ 
 
ࡇࢀࡲ࡛述࡭࡚ࡁࡓ 㺀～ࢇ࡛ࡍ㺁ࡢ持ࡘࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙンࣔࢲࣜࢸｲࢆ理解ࡍࡿࡓࡵࡢ教室
活動࡜ࡋ࡚ࡣ いࢁいࢁ࡞ࡶࡢࡀあࡿ࡜思うࡀ㺂 自ศࡢ好ࡁ࡞ࡇ࡜࣭興味ࡢあࡿࡇ࡜࡟ࡘい࡚
ࡢ短い発表ࡸࡑࢀ࡟ࡘい࡚ 学生ྠ士 インࢱࣅ࣮ࣗࢆࡋ合う࡜いうࡢࡶ୍方法࠿࡜思うࠋ 
 
஧人㺂あࡿいࡣ数人ࡢࢢ࣮ࣝࣉࢆ作ࡾ㺂 ୍人ࡢ学生ࡀ好ࡁ࡞国㺂 ᮏ ࡞࡝࡟ࡘい࡚ࡈࡃ短い紹
௓ࢆࡍࡿ㹿ࡑࡋ࡚他ࡢ学生ࡣ͆࡝うࡋ࡚͇ࠊ͆いࡘ͇࡞࡝ࡢ 疑問詞࡜興味࣭関心ࢆアࣆ࣮ࣝ
ࡍࡿ㺀～ ࢇ࡛ࡍ࠿㺁ࢆ組ࡳ合わࡏ࡚ࠊ࡝うࡋ࡚好ࡁ࡞ࡢ࠿ࠊ いࡘࡑࡢ国࡟行ࡗࡓࡢ࠿㺂 いࡘ
ࡑࡢᮏࢆㄞࢇࡔࡢ࠿㺂࡞࡝࡜質問ࡍࡿࠋ発表ࢆࡋࡓ学生ࡣࡑࢀ࡟答えࡿ際ࠊ教えࡓいࠊ聞い
࡚欲ࡋい࡜いうࠊいわࡤ ͆アࣆ࣮͇ࣝ情報࡟㺀～ࢇ࡛ࡍ㺁ࢆ使ࡗ࡚答えࡿࠋࡲࡓࠊ学生ࡢ学
習ࣞ࣋ࣝ࡟応ࡌ࡚先࡟あࡆࡓ 㺀～ࢇ࡛ࡍ㺁ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙン文法ࡸ࿧応表現࡞࡝ࡶ紹௓
ࡋ㺂 ࡼࡾいࡗࡑう表現力豊࠿࡛自然࡞ « 発表࡜インࢱࣅ࣮ࣗ » 活動࡟ࡘ࡞ࡆ࡚いࡃࡇ࡜ࡶ出
来ࡿ࠿࡜思う㹿 
 
ࡇうࡋࡓ  教室作業࡞࡝ࢆ通ࡋ࡚ࠊ学生ࡀ徐々࡟ 㺀～ࢇ࡛ࡍ㺁 ࡢ持ࡘ豊࠿࡞ ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
ࣙンࣔࢲࣜࢸイࢆ理解ࡋ㺂使いࡇ࡞ࡏࡿࡼう࡟࡞ࡗ࡚ࡃࢀࡓࡽ࡜願ࡗ࡚いࡿ㹿  
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